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Publicada la Memoria Ejecutiva del
Instituto de Salud Carlos III
 El documento, que puede descargarse en la web del Instituto,
recoge los datos más relevantes de la actividad de la
Institución en el año 2013
 Entre estos destaca la creación, en colaboración con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), del
Instituto Mixto de Investigación “Escuela Nacional de
Sanidad”
20 de enero de 2015. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha
publicado el resumen ejecutivo de la Memoria Anual del año 2013 dónde
se recogen las principales actividades de la institución a lo largo de dicho
año.
Entre las novedades a destacar figuran la creación, en colaboración con
la Universidad de Educación a Distancia (UNED) del Instituto Mixto de
Investigación “Escuela Nacional de Sanidad” y la participación de la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del
Sistema Nacional de Salud en el Consejo de la Red de Agencias de
Evaluación y Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional
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La Memoria se puede descargar en el siguiente enlace:
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=16/01/2015-
d77ff73acb
